Development and location of beer industry in China by 柳井 雅也 & 于 殿文
中国におけるヒール産業の発展と立地
- 青島ビールを事例として-







































順位 国名 総消費量 順位 国名 総消費量 増加率
1 アメリカ 22,670,000 1 アメリカ 23,184,000 2.26%
2 ドイツ ll,437,000 2 中国 22,036,000 329%
3 中国 6,696,000 3 ドイツ 10,306,000 -9.8%
4 日本 6,640,000 4 ブラジル 8,260,000 42.4%
5 イギリス 6,310,000 5 日本 7,100,000 6.9%
6 ソ連 5,000,000 6 イギリス 5,701,000 -9.6%
7 ブラジル 5,800,000 7 ロシア 5,543,000 *
8 メキシコ 3,697,000 8 メキシコ 5,006,000 35.4%
9 スペイ ン 2,828,000 9 スペイン 2,885,000 2%
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堰位 省 .市名 2001年業界統計生産量(万kP) 2000年業界統計生産量(万kP) 増加率(%) 2001年企業数 2001年工場数 企業の生産量による分類 (万kP) 2001年国家統計局統計生産量 1人あた りの 消 費 量(B/人)20以上 20-1010-55-33-11以下
1 山 東 省 282.65 283.44 -0.28 28 49 4 2 3 1 15 3 296.51 30.76
2 漸 江 省 175.57 163.69 7.26 43 53 1 4 5 5 15 13 165.38 37.09
3 広 東 省 160.14 148.16 8.08 10 15 1 2 5 1 1 170.73 18.31
4 河 南 省 152.88 131.20 16.53 25 27 1 3 4 7 7 3 118.63 16.32
5 遼 寧 省 141.78 146.85 -3.455 29 33 1 1 8 3 4 12 144.17 33.06
6 安 徽 省 126.82 123.92 2.34 20 24 1 2 8 3 5 1 124.94 20.93
7 黒龍江省 125.54 143.00 -12.21 36 44 1 1 3 4 6 21 139.65 33.63
8 北 嘉 市 124.31 125.12 -0.65 3 5 1 1 1 124.39 88.88
9 福 建 省 124.07 118.89 4.36 36 38 2 2 1 9 22 115.25 35.32
10 河 北 省 123.51 116.74 5.80 19 25 2 2 3 3 8 1 134.86 18.10
ll 江 蘇 省 102.73 85.63 19.96 22 31 1 2 6 9 4 90.78 13.65
12 湖 北 省 100.30 93.28 7.52 6 19 2 1 3 103.07 16.44
13 吉 林 省 83.56 79.63 4.93 14 17 2 1 2 1 3 5 84.79 30.27







16 陳 西 省 48.91 34.49 41.81 2 7 1 1 51.69 13.41
17 内 蒙 古 39.97 40.50 -1.31 14 16 1 4 3 6 40.69 16.32
18 重 慶 市 38.27 37.10 3.14 2 9 1 1 40.31 12.24
19 上 海 市 34.15 35.57 -3.99 4 5 1 1 1 1 36二21 20.06
20 広 西 33.70 31.99 5.35 5 6 1 1 3 33.01 7.42
21 湖 南 省 30.86 25.73 19.91 12 16 2 1 1 8 27.98 4.73
22 甘 粛 省 22.30 28.59 -22.00 3 6 2 1 20.68 8.60
23 新 彊 20.48 18.43 ll.16 3 9 1 1 1 20.32 10.51
24 山 西 省 18.36 16.79 9.34 6 8 2 2 2 14.87 5.50
25 雲 南 省 17.68 16.79 5.29 8 9 1 4 3 17.92 4.07
26 貴 州 省 14.99 16.59 -9.57 5 8 2 3 9.47 4.20
27 夫 津 市 13.97 8.26 69.10 2 2 1 1 13.59 13.79
28 寧 夏 5.79 4.70 23.29 2 4 1 1 5.31 10.18
29 海 南 省 4.62 5.40 -14.52 1 1 1 4.62 5.80
30 チベ ット 2.75 2.50 10.02 11 1 2.75 10.38
31 青 海 省 0.42 0.60 -30.62 0 1 0.42 0.80
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山東省 アンハイザ-.ブッシュ (米).アサヒ (日) 青島嘩酒,煙台中策嘩酒
漸江省 アサヒ (日) 杭州中策嘩酒
広東省 アサヒ.キリン (日).カールスバーグ (デ). 広州嘩酒 .珠海戯麟統一
サンミゲル (比).パブスト(米)ペックス (独) 嘩酒
遼寧省 オリエンタル .ブルワリー (韓).キリン (日) 藩陽華潤雪花埠酒
北嘉市 ミラー (米).アサヒ (日) 北京五星嘩酒 .北京中策嘩酒
福建省 アサヒ(日).ハイネケン (蘭).ペックス (独) 泉州中策噂酒
湖北省 アンハイザ-.ブッシュ(米).フォスターズ (秦) 中徳嘩酒
四川省 インターブリユー (ベルギー).フォスターズ (蒙) ブル-.スウォー ド
江蘇省 サントリー .サッポロ .キリン (日)ライオ 太湖水嘩酒 .江蘇三得利ンネイサン (NZ) 食品 .江蘇大富豪嘩酒
吉林省 バス (莱) .ホルステン (独) 金士官集団
上海市 サントリー (日)ハイネケン (蘭)フオス夕-ズ (秦) 上海三得利嘩酒
広西自治区 CP (タイ)



















種を奨励 ･許可 ･制限 ･禁止の4つに分類して統制を行った｡そして1998年に
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注1 キリンビールプレス発表 (2002年9月12日)および同社より入手 した資料｡


























16 中国でビールは軽工業と取り扱われている｡1978年以前は ｢軽工業部 (日本の省にあたる)｣
に管轄されていた｡改革開放後,｢軽工業部｣が ｢軽工総会｣と改称された｡一筆者
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